フランス・パリでの絵巻ワークショップの開催について by 鈴木 彰
（
二
）
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
で
の
絵
巻
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
に
つ
い
て
立
教
大
学
と
フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
研
究
所
（IN
A
LCO
）
は
、
大
学
間
協
定
を
結
ん
だ
協
定
校
の
関
係
に
あ
る
。
日
本
文
学
専
修
で
も
、
こ
れ
ま
で
留
学
生
の
受
け
入
れ
や
教
員
の
派
遣
・
招
聘
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
学
術
交
流
を
続
け
て
き
た
。
二
〇
一
六
年
六
月
、
鈴
木
彰
が
、
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
て
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「H
IERO
GLO
SSIE
Ⅱ
：
Les
textes
fondateurs
」
に
報
告
者
と
し
て
招
聘
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
滞
在
期
間
に
合
わ
せ
て
、
二
〇
一
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
（BnF
）
の
所
蔵
品
と
な
っ
た
『
八
幡
の
本
地
』
絵
巻
（
全
一
巻
）
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
をIN
A
LCO
のEstelle
Leggeri
=Bauer
教
授
に
打
診
し
た
と
こ
ろ
、BnF
の
司
書V
éronique
Béranger
氏
と
す
ば
や
く
協
議
、
調
整
を
進
め
て
く
だ
さ
り
、
六
月
六
日
（
月
）
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
そ
の
件
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
報
告
し
て
お
く
。前
年
一
月
二
十
六
日
と
三
月
十
六
日
に
、
鈴
木
は
同
図
書
館
に
て
当
該
絵
巻
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
後
、
手
写
し
て
お
い
た
詞
書
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
分
析
を
進
め
て
い
た
。
閲
覧
に
際
し
て
は
、
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ
リ
ー＝
ボ
エ
ー
ル
教
授
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
の
だ
が
、
氏
は
日
本
美
術
史
が
専
門
で
、
こ
の
絵
巻
の
絵
画
的
特
徴
・
意
義
に
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
て
い
て
、
古
絵
巻
か
ら
の
多
く
の
影
響
関
係
を
発
見
す
る
な
ど
、
注
目
す
べ
き
図
像
分
析
を
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
を
持
ち
寄
り
、
パ
リ
で
日
本
の
古
典
文
学
や
美
術
史
、
歴
史
な
ど
を
学
ぶ
研
究
者
・
院
生
・
学
生
と
意
見
交
換
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
準
備
を
進
め
る
う
ち
に
、
当
該
絵
巻
と
あ
わ
せ
て
、
同
図
書
館
所
蔵
の
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
も
併
せ
て
視
野
に
い
れ
、
そ
の
作
風
の
違
い
や
絵
巻
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
絵
巻
の
閲
覧
・
利
用
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
ロ
ニ
ッ
ク
・
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
氏
の
多
大
な
る
ご
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、「
武
家
絵
巻
の
世
界
へ
―
―
「
八
幡
の
本
地
絵
巻
」
と
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
を
ひ
も
と
く
―
―
」
と
題
し
、
立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
修
・BnF
・CEJ/Inalco
共
催
の
形
で
行
わ
れ
、
延
べ
二
十
名
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
二
部
構
成
で
、
前
半
は
十
時
か
ら
十
三
時
ま
で
、BN
F
の
会
議
室
（Salle
des
Com
m
issions
BN
F
）
に
て
、「
八
幡
の
本
地
絵
巻
」
と
「
酒
呑
童
子
絵
巻
」
の
原
資
料
を
参
加
者
全
員
で
閲
覧
し
た
。ま
ず
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
氏
が
当
該
絵
巻
の
書
誌
情
報
な
ど
に
つ
い
て
、
配
付
資
料
を
も
と
に
て
い
ね
い
に
概
説
し
て
く
だ
さ
り
、
鈴
木
が
絵
巻
の
書
誌
調
査
を
お
こ
な
う
際
の
要
点
や
留
意
点
に
つ
い
て
補
足
し
た
。そ
の
上
で
、全
巻
に
わ
た
っ
て
、
詞
書
・
筆
跡
・
絵
・
装
丁
・
料
紙
な
ど
の
様
相
を
点
検
し
て
い
っ
た
。
午
後
の
部
で
話
題
と
な
る
事
柄
な
ど
を
例
と
し
て
、
要
所
で
、
写
真
で
は
わ
か
ら
な
い
事
柄
へ
の
注
意
を
う
な
が
し
、
現
物
資
料
と
向
き
合
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
専
門
分
野
の
知
見
を
説
明
し
あ
う
と
い
っ
た
局
面
も
出
て
き
た
。
与
え
ら
れ
た
閲
覧
時
間
を
最
大
限
に
利
用
し
て
、
両
絵
巻
の
す
ば
ら
し
さ
を
再
発
見
し
、
そ
の
魅
力
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
午
後
は
、
会
場
をIN
A
LCO
本
館
内
（Salle
des
Plaques
Inalco
）
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に
移
し
、
鈴
木
が
「
八
幡
の
本
地
絵
巻
」
の
詞
書
全
文
の
翻
刻
と
釈
文
（
暫
定
版
）
を
配
布
し
、
各
場
面
ご
と
に
詞
書
の
内
容
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
紹
介
し
た
う
え
で
、
他
の
『
八
幡
の
本
地
』
諸
本
と
BnF
本
と
の
本
文
面
の
違
い
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、BnF
本
の
詞
書
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
も
の
な
の
か
、BnF
本
の
詞
書
と
挿
絵
と
の
対
応
関
係
等
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
た
。
ま
た
、
随
時
、
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ
リ
ー＝
ボ
エ
ー
ル
氏
が
図
像
面
で
の
特
質
や
詞
書
筆
者
の
問
題
（
朝
倉
重
賢
筆
と
み
ら
れ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
、参
考
図
版
を
Ｐ
Ｐ
Ｔ
で
提
示
し
な
が
ら
的
確
に
解
説
し
た
。
こ
の
午
後
の
部
は
、十
四
時
三
十
分
か
ら
の
三
時
間
を
予
定
し
て
い
た
が
、
途
中
一
度
の
休
憩
を
挟
ん
で
、
予
定
し
て
い
た
時
間
を
こ
え
て
質
疑
応
答
が
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
過
程
で
は
い
く
つ
も
の
新
た
な
検
討
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
心
地
よ
い
疲
労
感
を
感
じ
な
が
ら
、
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
て
、
当
該
絵
巻
が
も
つ
文
化
史
的
価
値
に
つ
い
て
、
一
同
が
深
く
再
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
回
の
学
術
交
流
が
、
日
本
の
古
典
籍
が
も
つ
意
義
や
価
値
を
多
方
向
か
ら
見
つ
め
、
そ
の
成
果
を
共
有
し
て
い
く
機
会
の
ひ
と
つ
と
な
り
え
た
と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
当
日
、
昼
食
時
や
移
動
中
、
あ
る
い
は
終
了
後
の
会
話
で
、IN
A
LCO
で
日
本
学
を
学
ぶ
学
生
・
院
生
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
、
院
生
・
学
生
た
ち
の
将
来
へ
の
希
望
や
展
望
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
立
教
大
学
を
含
め
て
日
本
の
大
学
に
留
学
し
た
経
験
を
も
つ
人
や
、
こ
れ
か
ら
日
本
へ
の
留
学
を
希
望
し
て
い
る
人
の
こ
と
ば
も
含
ま
れ
て
い
る
。
す
べ
て
が
、
今
後
の
国
際
交
流
の
あ
り
か
た
を
模
索
す
る
た
め
の
貴
重
な
声
で
あ
っ
た
。
な
お
、
冒
頭
で
記
し
たCollege
de
France
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
右
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
二
日
後
の
八
日
（
水
）
に
開
催
さ
れ
た
。
会
場
に
は
、IN
A
LCO
や
同
じ
く
立
教
大
学
と
協
定
関
係
に
あ
る
パ
リ
第
七
大
学
か
ら
も
多
く
の
方
々
が
参
加
し
て
い
た
。
私
は
「《Le
H
eike
m
onogatari
》
／
平
家
物
語
―
―
再
生
す
る
物
語
と
源
泉
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
―
―
」
と
題
し
て
日
本
語
で
報
告
し
た
が
、
会
場
に
は
日
本
語
（
古
典
を
含
め
て
）
を
深
く
理
解
す
る
方
々
が
多
数
参
加
し
て
お
り
、
何
よ
り
も
フ
ォ
ー
リ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
の
名
通
訳
の
お
か
げ
で
、
深
み
の
あ
る
議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
感
謝
の
意
と
と
も
に
附
記
し
て
お
き
た
い
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
企
画
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
IN
A
LCO
とBnF
の
関
係
者
各
位
、
と
り
わ
け
エ
ス
テ
ル
・
レ
ジ
ェ
リ
ー
＝
ボ
エ
ー
ル
氏
と
ヴ
ェ
ロ
ニ
ッ
ク
・
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
氏
に
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
（
文
責
・
鈴
木
彰
）
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